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0 Projek ABMS pertama di Malaysia 
di bangu n kan u M P, Yayasa n Pahang Adnan beram ah m.,-a dengan , • .., •• "'"idangan Tadbi' Uros dan lntegnti di Kuantan, semalam. 
O~h Amin Rldzuan Ishak 
aminridzuanObh.oom.my 
"' Ku.antan 
Sistem Pengurusan Anti. Ra-suah (ABMS) dibangun)::an Yayasan Pahang dan Uruver-
siti Malaysia Pahang (UMP) ada-
lab yang pertama di negara ini 
khusus bagi membendung jena· 
yah rasuah dalam kalangan ma-
syarakat. 
Si.stem yang dibangwJJcan de-
ngan keJjasama Imtitut Tadbir 
Urus Korporat (MIGC) itu menye-
diakan senarai garis panduan yang 
perlu dill<uti pel- oihak oo-
mula daripada pengurusan ata:san 
sehingga pelanggan bagi mengclak 
berlaku rasuah atau salah guna 
kuasa. 
Ia direka benruk unruk mengu-
kur, mengesan. menghalang muo 
rasuah dan salah laku dalam ka-
langan pengurusan atasan, pela-
bul; warga keJja, pelanggan dan 
pihakberltaitan. 
Projek perintis 
Pengurus Besar Yayasan Pahang. 
Datuk Mahmud Nawawi. berkata 
projek perintis sistem berkenaan 
sudah d.iLaksanakan membabitkan 
kakit:angan syartkat milik Kerajaan 
Pahang bagi memastibn mereka 
bersedia dan memahami proses 
ditetapkan. 
Beliau berkata. basil projek pe-
rintis berl<enaan, Yayasan Pahang 
berpeluang memahami tahap ke-
sedaran berkaitan etika dan in-
tegriti dalam kalangan bldtangan 
dan persepsi mengenai fungsi 
ABMS. 
"Kita berllarap agensi kef'<\iaan 
dan syarikat milik kerajaan meng-
gwtakan ABMS ... ia dapat mem· 
bantu mengelak serta mengurang-
kan risiko rasuah,B katanya. 
Beliau berkata demikian kctika 
berucap pada majUs perasmian 
Pcrsidangan Tadbir Urus dan In-
tegriti anjuran Yayasan Pahang 
dan UMP eli sini, semaJam. 
Persidangan kali pertama itu di-
rasrnikan Menteri Besar, Datuk: Seri 
Adnan Yaakob yang turut melan-
carkan ABMS. 
Yang turut hadll; Menteri di Ja-
batan Perdana Menteri, Datuk Paul 
Low Seng Kuan dan Naib cansclor 
UMP, Profesor Datuk: Dr Daing Na-
sir Ibrahim. 
Galak agenda integ.riti 
Sementara itu. Daing Nasir ber-
kata, inisiatif membangunkan 
'ABMSsertaJwnal UrusTadbirdan 
Integriti adalah komitmen berte--
rusan Pu.Sat Tadbir urus dan In-
tegriti (FGIC) yang berpusat di Fa-
kulti Pengurusa.n lndustri (FIM) 
UMPGamban,o 
"'Ia selaras sasaran kerajaan 
menggalakkan agenda integriti 
menerus.i kepakaran dan penye-
lidikan a.kademik selain men)'edia,-
kan platfofin intelektual untuk 
sumber relevan, Japoran penerbi-
tan. dan kajian kes. 
era boleh dilakukan meneru.si 
pembabitan golongan akademik, 
- dan pembuat da=: ka-
tanya_ 
